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Saint-Symphorien – Place de l’église
Opération préventive de diagnostic (2017)
Mathieu Tregret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La réalisation d’un système de drainage accolé à l’église de Saint-Symphorien a conduit
le service régional de l’archéologie à prescrire un diagnostic en périphérie de celle-ci.
La  commune de Saint-Symphorien se  situe dans les  landes de Gascogne,  au sud du
département de la Gironde.
2 Le projet prévoit d’ouvrir une tranchée de 80 m de longueur pour une largeur annoncée
de 0,60 m. L’église éponyme est implantée au sud-est du village et aucun bâtiment ne
s’appuie sur celle-ci. L’altitude moyenne du parvis actuel est 57,57 m NGF.
3 Un  diagnostic  mené  par  M.-N. Nacfer  (Afan)  en 1990  avait  permis  de  confirmer
l’existence d’un ancien cimetière. Un sondage à l’aplomb de l’élévation, sur la face sud
du bâtiment, avait mis au jour un drain « ancien » à environ 0,50 m de profondeur. Un
caveau maçonné avait  également  été  découvert  au  centre  de  la  place,  ainsi  qu’une
sépulture « récente », sans plus de précisions, à proximité d’un mur de clôture. L’édifice
actuel remonte au XVIe s. mais certains textes attribueraient la création de la paroisse
de Saint-Symphorien à la seconde moitié du XIIIe s.
4 Les cinq sondages, trois au sud et un au nord, contre l’église, auxquels s’ajoute celui
réalisé un peu en retrait au sud-est, ont mis en évidence une tranchée de fondation tout
le long de l’édifice, avec un niveau d’ouverture par rapport aux constructions, variable
selon  la  profondeur  des  sondages.  Elle  pourrait  correspondre  à  la  construction  de
l’édifice actuel, datée du XVIe s., voire à des réaménagements postérieurs.
5 Quatre individus, essentiellement des sujets immatures, et un adulte représenté par son
membre inférieur droit, ont été repérés et prélevés au sud de l’église. Tous les individus
sont inhumés sur le dos, à distance des murs, et aucune fosse sépulcrale n’est visible. Ils
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apparaissent dans un niveau antérieur à la tranchée de fondation mais celle-ci n’ayant
pas pu être datée avec certitude, il est délicat de proposer une chronologie pour ces
inhumations,  d’autant  plus  qu’elles  ne  présentent  aucune  architecture  funéraire
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